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Dr.  Mohd  Mokrish  dimaklumkan  mengenai  pemilihan  beliau  sebagai  pemenang  oleh  Pengarah  Bahagian  Ekologikal  dan  Sains  Bumi,  Han  Qunli  yang  juga
Setiausaha Program MAB melalui emel yang dihantar kepadanya.













Katanya,  kajian  dan  penyelidikan  itu  bertujuan mendidik  dan meningkatkan  kesedaran  pelajar mengenai  penyakit  zoonotik  agar mereka mengetahui  cara­cara
menghindarnya.
Ia termasuk penyakit kencing tikus atau ‘leptospirosis’ agar mereka dapat mengambil langkah­langkah sewajarnya ketika pergi berkelah atau mandi di kawasan air
terjun, dan agar mereka juga mengetahui bahawa parasit daripada haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing boleh berjangkit kepada manusia.
“Kita akan gunakan fasiliti di UPM, termasuk membawa pelajar ini ke EDU Park dan Dairy Farm untuk melihat proses pengambilan susu lembu,” katanya. – UPM
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